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(57) Пристрій для похилоспрямованого буріння
свердловин, що містить корпус з радіальною опо-
рою та опорно-центруючі елементи-лопаті, який
відрізняється тим, що підпружинені лопаті роз-
ташовано у фігурних пазах корпуса з можливістю
повздовжнього переміщення під кутом до осі при-
строю, причому в пазах і лопатях виконано попар-
но циліндричні отвори одного діаметра, осі яких
знаходяться в повздовжньому перерізі пристрою і
перетинаються на контакті двох деталей, а в
кожній парі отворів розміщено кулі, до того ж гли-
бина виконаних в пазах і лопатях отворів
ВІДПОВІДНО менша і більша за діаметри куль, крім
цього в верхній частині лопатей з допомогою
різьбових з'єднань встановлено регулюючі гвинти
Винахід відноситься до буріння свердловин, а
власне до засобів для їх спрямованого буріння
Відомий пристрій для спрямованого буріння,
який складається з металічної опори, яка кріпиться
до ніпеля турбобура (Калинин и др Бурение на-
клонных скважин М , Недра, 1990)
Недоліком вказаного пристрою є те, що для
буріння похилоспрямованих свердловин необхідні
засоби для його орієнтації в просторі і при цьому
інтенсивність викривлення свердловин залиша-
ється величиною незмінною
Відомий також пристрій для спрямованого бу-
ріння свердловин (ас СССР№1707173А1, кл
Е21В 4/02), який складається з подовжувача з
опорно-центруючим елементом у вигляді каркаса з
опорними лопатями і кріпиться також на ніпелі
трубобура Подовжувач має внутрішню проточку, в
якій розміщена радіальна гумовометалічна опора
Недоліком вказаного пристрою є те, що його
конструкція передбачає центрацію низу вибійного
двигуна, тобто суміщення його осі з віссю сверд-
ловини, а це суттєво обмежує технологічні можли-
вості застосування пристрою при бурінні похилос-
прямованих свердловин
В основу винаходу поставлена задача розши-
рення технологічних можливостей застосування
пристрою для буріння похилоспрямованих сверд-
ловин шляхом забезпечення зміни відхилюючого
зусилля на долоті і, як результат, досягнення мо-
жливості регулювання інтенсивності викривлення
свердловини
Поставлена задача вирішується пристроєм
для похилоспрямованого буріння свердловин, що
складається з корпуса з радіальною опорою та
підпружинених опорно-центруючих елементів (ло-
патей), що розташовані у фігурних пазах корпуса з
можливістю повздовжнього переміщення під кутом
до осі пристрою, причому в пазах і лопатях вико-
нано попарно циліндричні отвори одного діаметру,
осі яких знаходяться в повздовжньому перерізі
пристрою і перетинаються на контакті двох дета-
лей, а в кожній парі отворів розміщено кулі, до того
ж глибина виконаних в пазах і лопатях отворів
ВІДПОВІДНО менша і більша за діаметри куль, крім
цього в верхній частині лопатей з допомогою різь-
бових з'єднань встановлено регулюючі гвинти
Причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими озна-
ками і вказаним в задачі технічним результатом
полягає в наступному
В фігурних пазах корпуса розташовані підпру-
жинені лопаті з можливістю повздовжнього пере-
міщення під кутом до осі пристрою В процесі бу-
ріння при фрикційній взаємодії нижніх лопатей з
стінкою стовбура свердловини, останні пересува-
ються вздовж корпуса пристрою, в результаті чого
збільшується віддаль між віссю інструменту і ниж-
ньою стінкою стовбура свердловини і зростає від-
хилююче зусилля на долоті Якщо відірвати ін-
струмент від вибою свердловини, то пружини по-
вернуть лопаті у вихідне положення
В конструкцію пристрою закладені вузли бло-
кування лопатей для попередження заклинювання
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пристрою в стовбурі свердловини Вузол блоку-
вання лопастей складається з пари отворів, які
виконані в пазі і лопаті Осі цих отворів знаходять-
ся в повздовжньому перерізі пристрою і перети-
наються на контакті двох деталей В кожній парі
отворів розміщені кулі Глибина виконаних в пазах
і лопатях отворів ВІДПОВІДНО менша і більша за
діаметри куль Таке взаємне розташування отворів
дозволяє кулі вільно перекочуватися з одного
отвору в другий
Наявність такого вузла забезпечує фіксацію
розташованих у верхній частині пристрою лопатей
у вихідному положенні, так як кулі, що знаходяться
в отворах корпуса своїми виступаючими за межі
паза частинами будуть перешкоджати переміщен-
ню лопатей В той же час нижні лопаті пристрою
мають можливість вільно переміщуватися вздовж
паза, бо кулі, в даному випадку, розміщені в їх
глибоких отворах і не виступають за межі лопатей
Встановлені у верхній частині лопатей з допо-
могою різьбових з'єднань регулюючі гвинти дозво-
ляють змінювати довжину переміщення лопатей
вздовж корпуса, що зебезпечує можливість зміни
величини відхилюючого зусилля на долоті і дає
можливість керувати інтенсивністю викривлення
свердловини
На фіг 1 показано схему пристрою в робочому
положенні, на фіг 2 - поперечний розріз пристрою
А-А
Пристрій складається з корпуса 1 і п'ятьох ло-
патей 2, які знаходяться в пазах 3 і розташовані
рівномірно через 72° по колу Корпус 1 пристрою
з'єднаний з допомогою різьбового з'єднання через
перехідник 4 з ніпелем турбобура 5 Торець 6 різь-
бового з'єднання перехідника 4 виконує роль об-
межувача руху лопатей 2 У внутрішній частині
корпуса 1 пристрою розташована радіальна гумо-
вометалічна опора 7, яка фіксується перехідником
4 В лопатях 2 виконані отвори 8 для розміщення в
них пружин 9, які через опорні штоки 10, що з'єд-
нані з корпусом пристрою, притискають лопаті 2 до
нижнього торця паза В пазах корпуса виконані
циліндричні отвори 11 під кутом до поперечного
перерізу пристрою, що не перевищує зенітного
кута свердловини, в якій повинен працювати при-
стрій В лопатях 2 виконані отвори 12 такого ж ді-
аметру під кутом 90° до осі пристрою В кожній
парі отворів розміщена куля 13 При цьому глиби-
на виконаних в корпусі і лопатях отворів ВІДПОВІД-
НО менша і більша за діаметр кулі Тут слід зазна-
чити, що осі кожної пари отворів знаходяться в
повздовжньому перерізі пристрою і перетинаються
на контакті двох деталей В верхній частині лопа-
тей 2 на різьбі встановлені регулюючі гвинти 14
Пристрій працює слідуючим чином
В компоновці низу бурильної колони пристрій
спускають в свердловину При вході в ділянку све-
рдловини, де зенітний кут більший від кута нахилу
осей отворів 11, кулі з цих отворів скочуються в
отвори 12 нижніх лопатей, які розблоковуються
При створенні осьового навантаження після запус-
ку турбобура низ бурильної колони втрачає пря-
молінійну СТІЙКІСТЬ, прогинається і нижні лопаті 2
(фіг 2) вступають в контакт з нижньою стінкою све-
рдловини При подальшому бурінні свердловини
лопаті, які знаходяться у фрикційній взаємодії з
лежачою стінкою свердловини, гальмуються нею,
а корпус пристрою 1 рухається разом з низом бу-
рильної колони вздовж осі свердловини Таким
чином, нижні лопаті в пазах переміщуються вверх
вздовж корпуса 1 При цьому збільшується від-
стань між опорними поверхнями лопатей та віссю
пристрою і турбобур займає в свердловині ексцен-
тричне положення Отже, створюється відхилююча
сила на долоті в апсидальніи площині (вертикаль-
ній площині, яка проходить через дотичну до осі
свердловини) і, завдяки фрезеруючій властивості
долота, свердловина починає викривлятися Інте-
нсивність викривлення свердловини пропорційна
величині відхилюючої сили, яка залежить від ве-
личини ексцентриситету між осями свердловини і
бурового інструменту, а останній, в свою чергу,
залежить від довжини переміщення лопатей 2 і
кута нахилу пазів до осі пристрою В даному випа-
дку вищевказаний кут задається конструктивно, а
довжина ходу лопатей 2 змінюється з допомогою
регулюючих гвинтів 14 при їх закручуванні або
відкручуванні
Після припинення буріння бурильна колона
відривається від вибою свердловини і переміщу-
ється вверх, а нижні лопаті пристрою з допомогою
пружини повертаються у вихідне положення
Таким чином, завдяки ЗМІНІ ексцентриситету
між осями свердловини і пристрою досягається
буріння свердловин з різною інтенсивністю викри-
влення і, тим самим, забезпечується управління
траєкторією їх руху, що, в свою чергу, значно роз-
ширює технологічні можливості застосування при-
строю
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